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(*) Şcoala şi biserica, alâta ne-a 
mai remas. Ele sunt s ingurele ce­
tăţi ale Românismului. Tocmai de 
aceea şi loviturile duşmanilor asupra 
acestor cetăţi s e îndreaptă mai a les 
Lumina ochilor nu ne poate fi deci 
mai scumpă decât aces te asi le ale 
mult prigonitului nostru popor. 
Eată de ce grija noastră toată tre­
bue dată şeoale i şi bisericii. Cu 
cât guvernul unel teşte cu mijloace 
mai perverse pentru a ne răpi şcol i le 
şi a reduce rolul preoţilor noştri, cu 
atât noi să fim mai solidari când 
vorba e să apărăm, mai generoşi 
când ni-se cer jertfe , şi mai isteţi 
câud e vorba de a dejuca planul ini­
micului. 
îndeosebi cei mai mari pes te bise­
rica şi şcoală să fie buni şi blânzi 
cătră, popor şi întotdeauna să caute 
a saiis face cu dreptate şi dragoste 
plângerile ce li-se adresează. Numai 
astfel ţerănimea v a remânea pururea 
caldă pentru căuşe l e culturale şi v o m 
putea-o feri de influenţele re le cari 
la oaz contrar 'i-ar mâna în tabăra 
neconfesionalismului, a socialismului, 
ori lazarenismului. 
Suntem cei dintâiu a recunoaş te 
meritele n e p e r i t o a r e câşt igate 
de P. S. Sa Domnul Episcop Ioan 
Meţianu pe terenul şcolar. D e a s e m e n i 
nu intenţionăm a-'l acusa pentru aba­
teri sevîrşite fie de cei do pe la con­
sister, fie de protopopii patronaţi, căci 
mai ales aceşt ia s e dedau prin pro­
vincie la acte de mici despoţi . 
Ci adresăm P . S. Sa le rugare. Luând 
aminte plângerea ce ni-se adresează, 
P. S. Sa, ne place a crede , nu v a 
Întârzia să ia mèsuri . 
Ni-se scrie anume c e l e ce urmează. 
La 13 Iunie 1896 ţeranii din co­
muna Murani s'au jelbuit împotriva 
lnveţătorului lor, care ar fl avut obi­
ceiul barbar de a bate copiii până la 
sânge. Au produs şi certificate medi­
cale. Au cerut deci, şi P . S. S a a 
lncuvinţat, anchetă împotriva înveţă-
torului abusiv, anchetă sevîrş i tă de 
dl protopop al Temişoarei . Ţeranii 
Insă au aşteptat de geaba s ă vadă 
luându-se vre-o mesura împotriva ln­
veţătorului. Au veni t deci eară la 
Episcopie şi aici — aşa ni-se s c i i e — 
li-s'a arètat un proces verbal , după 
care ei s'ar fi împăcat cu înveţătorul. 
„Noi nimic nu ştim despre aceas ta , 
căci nu ne-am învoit la nici o împă­
care nici am subscris protocolul fă­
cut de dl protopop", — aşa ni-se 
scrie. Ear vezênd, că de doi ani nu 
li-se face dreptate, amărlţi, s'au a-
dresat străinilor să li-se facă şcoală 
de stat. 
0 mare ticăloşie au sevîrşit . Căci 
ce eredeţi voi, săteni nenorociţ i , în 
şcoala condusa de un străin, o să 
fie copiii voştri mai bine trataţi decât 
In una română ? Şi chiar dacă tru­
pului lor nici o lovitura nu li-se v a 
da, oare sufletul lor nu s e v a perde 
In şcoala ungurească? 
Reprobăm cu hotărîre pasul făcut 
de ţerani. Nu mai puţin rugăm însă 
pe ce i în drept ca în caşuri de felul 
aces ta nu numai să fie drepţi, dar' 
să şi grăbească lecuirea, să nu tră-
g ă n e z e afaceri le şi mai a les să nu 
ocrotească pe ce l v inovat , pentru-că 
astfel numai reu s e ajunge : ţeranii 
s e araăresc—şi s e ştie că în pornirile 
lor nu prea judecă mult ! — ear' 
străinii se încuragiează astfel în uneli-
rile 1er contra şeoale i române. 
Să v e g h i e m cu toţii — dar' mai 
ales cei dela consistor să v e g h e z e — c a 
zidurile cetăţi lor românismului să nu 
fie sparte prin chiar slăbiciunile 
noastre ! 
LIPSA, LA CÂNTAR. .Tribuna" a pu­
blica* rar' ziarele conservatoare din Bucu­
reşti au reprodus un comunicat, In care se 
scria, cu şi dl Dr. V. Lucaciu s'ar fi con­
vins despre „trădările" din aceşti trei ani 
din urmă. Va trece deci pe partea imacu­
laţilor, cari 'şi au înscris în cartea neamu­
lui cu litere de aur marele merit d'a fl... 
inventat pe „trădători" şt a le .desvëlui" 
crimele. 
Vorbind zilele acestea despre comunicatul 
„Tribunei* ne exprimam părerea, că dl Dr. 
V. Lucaciu n'a putut să vorbească as t fe l . . . 
Faptul, că .Tribuna" voia să facă acum 
capital din numele unui luptător pe care nu 
de mult îl declarase .trădător" şi deci mort 
politiceşte, Гаю lăsat necomentat. 
Primim acum dela dl Dr. V. Lucaciu o 
scrisoare în care — pentru a nu se mai 
face abuz de numele d-sale, declară : 
„Eu stau pe basa restitutio in inte­
gram, in statu quo ante. Comitet na­
ţional, respectarea concluselor conferin­
ţelor, acţiuni, sinceritate şi devotament 
pentru causă până la jertfirea totală de 
• ine; tot ce nu încape în acest cadru şi 
se pune In socoteala mea, sunt invenţiuni 
şi fantesii, născocite numai în detrimentul 
causei. Cu ţinuta „Tribunei" nu numai 
că nu sunt îndestulii, ci o condamn cu 
toată botarîrea Aşa cum e, nu causa 
naţională o serveşte'. 
Primejdia panslavistă. 
Foile jidano-maghiare toate scriu uni­
sono: temniţi şi torturi trădătorilor sorbi şi 
slovaci, cari au fost la Praga 1 Că strigătele 
vin dela guvern, dovedeşte In mod ne­
îndoios următoarea telegramă, ce o publică 
din Budapesta foaia de seara a lui „Neue 
Freie Presse* din 23 c , telegrama dela co­
respondentul seu particular, care este cu­
noscut ca unul din .intimii" lui Bânffy şi 
al celorlalţi miniştri. 
Telegrama sună : 
„Budapesta, 23 Iunie, Participarea cetă­
ţenilor ungari la demonstraţiunile din Praga 
a făcut să se acrediteze in cercurile nor­
mative gândul ce exista deja înainte de 
vreme, a căuta leac contra unor astorfel de 
machinaţiuni contrare statului pe calo le­
gislativă, încă nu s'a luat nici o decisiune 
privitor la modul, cum s'ar putea face a-
ceasta cât se poate eficace. E posibil, că 
în cadrul codului penal, a cărui revisuire 
şi aşa este plănuită, sau priatr'un adaus 
(novelă,) la actuala lege, participarea la de­
monstraţii sau „conspiraţii* contra ideei de 
.írtat* (!!!) în străinătate îşi va găsi pe­
deapsa cuvenită". 
Aceasta va să zică s'o fi hotărît la Bânffy 
in ziua de 23 c. după amiazi; ear' foile 
din Budapesta dela 24 încep deja şi ele 
cu sbierături puse la cale, se înţelege, de 
însuşi Bânffy. Aşa spre pildă sub titlul : 
„ de.-făşurarca steagului panslaviştilor *, 
„Budapesti Hirlap", scrie între altele : 
„Aceasta nu o tolerăm şi nu lăsam, ca 
guvernul s6 o tolereze". 
Citând apoi ce zice tatăl Verböczy despre 
0 astfel de trădare spune : 
„Acelaşi lucru ce-'l fac daco românii în 
contra căruia, dacă protestăm în Bucureşti, 
trebue să obiecţionăm şi în Viena, că pen­
tru-ce guvernul austriac tolerează aşa ceva, 
ţ,i dacă pe conspiratorii daco români aici 
p.casă îi tragem înaintea judecăţii, acelaşi 
1 icra îl meri taşi Dula, et Co. Ear' dacă 
pe 8trossmayer '1-a atins admoniarea din 
partea preaînaltă pentru cSlëtoria lui la 
Kiev, nu vedem nici o deosebire Intre pur­
urea oposiţiei croate de atunci şi cea de 
acum în Praga. 
,,Suntem deci curioşi, cura va proceda 
in acest cas energicul guveru al lui Bânffy. 
paca tnsö n'ar face nimica, dacă s'ar do­
vedi slab faţă cu redactorii lui „Năr. No-
finy", ai „Zastaveili şi ai lui „Obzor11 fiindcă 
nu-'s socialişti şi naţionalişti, causa am 
găsi-o în armată". . . . 
Şi făcend guvernului câteva Imputări (bine 
înţeles tot stabilite între autorul articolului 
şi Bânffy) în această privinţă, B. H. în­
cheie : 
„Ean së aibă regele maghiar şi armata 
maghiară, panslavii şi daco românii n'ar In-
drăsni nici să crîcnească". 
Care va să zică aceasta e : să ţipăm în 
contra panslaviştilor, să exagerăm chiar im­
portanţa celor petrecute, ca să avem astfel 
drept a cere. . . armată maghiară, ori cel 
puţin . . . tunuri pentru honvezi, că musică 
ni-s'a dat. . . 
Asta-'i socoteala .,patrioţilor". Dar' prea 
e cusută cu aţă albă ! 
Procesul de presă slovac. 
Amintiserăm noi la timpul seu pe la 11 
Aprilie n. despre cei doi articli din „Nar. 
Noviny*, pentru cari a fost osândit primul 
redactor al foii slovace la 8 luni temniţă 
şi 600 fl. amendă. Articlii au apërut încă 
în Septemvrie anul trecut şi sunt îatitulaţi: 
„Parolisa progresivă* şi „Robia 'n sus şi 
'n jos". Cel dintâiu e scris privitor la ma­
ghiarizarea numelor topografice, la care si­
liseră magbiaronii şi slujbaşii din comitatul 
Nitra antistiile comunale cu jumëtate an 
înainte chiar de a fi fost depus In dietă 
proiectul legei acum sancţionate. 
Al doilea articol ia In apërare pe lucrătoiii 
slovaci din Budapesta, cari sunt tractaţi şi 
din punct de vedere naţional şi material-
social mai rëu decât alţi lucrători. 
La pertractarea de alaltăieri, 23 c , a pro­
cesului acusa a susţinut-o însuşi procurorul 
suprem al ţerii, Hammersberg Jeno (de ce 
na-şia maghiarisat el până acum numele 4) 
asistat fiind de substitutul Chludovszhy 
Géza, (tot cu nume străin şi acesta!) 
In articolul prim acusatorul vede numai 
delictul „agitării contra naţionalităţii", ear' 
în cel al doilea afară de aceasta şi .agita­
rea la ură contra claselor". 
Slovacii — zice procurorul — subminau 
scatul prin „Matiţa* şi şcolile lor, d'aceia 
guvernul avea datoria patriotică să le des­
fiinţeze. .Ear 'acum ce fac domnialor?" — 
se Întreabă acusatorul public. „Scot ziare, 
înfiinţează casse de economii, însoţiri, ear' 
în timpul din urmă s'au dus la Praga, ca 
să agite contra statului, să conspire contra 
ideii (11) de stat. .Ajungênd la Praga, pro­
curorul vine în largul seu şi descrie în a-
mënunt, cum au vêndut Slovacii acolo ţara, 
patria lor, lui Komarov & C- 0. Ear' acasă, 
în patrie, afară de daco-români, fac causă 
comună cu partidul poporal şi socialist. In 
slujba tururor acestor vrăjmaşi, declaraţi şi 
ascunşi, dinafară şi dinlăuntru, stă .foaia 
panslavistă „Năr. Novi7iy*, ear' prim-re-
dactorul ei este tocmai acusatul de azi ; de 
aceea sfirşeşte cu emfasă şi pathos procu-
rorul-suprem : 
„Dior, noi suntem respunzëtori urmaşilor 
noştri, pentru întregitatea acestei teri'. Prin 
urmare osândiţi pe culpabilul şi depărtaţi 
astfel primejdia ce ameninţă existenţa sta­
tului". 
Apëratorul Dr. StefanoriC! zice din capul 
locului, că adresându-se acusatul cătră el să-i 
iee apërare, îl rugase să se abţină de multe 
expuneri şi combateri, căci îmi zice mie : 
„în procesele de presă ale naţionalităţilor, 
totul şi toate de yeaba, ori cât de neîn­
temeiată ar fi acusa, cel pîr i t este dinainte 
osândit". Apëratorul împărtăşeşte această 
credinţă a pretinului seu acusat, dar' totuşi 
va înşira argumentele sale, împlinindu-'şi 
datorinţa de advocat. Foile din Budapesta 
zic că a vorbit destul de lung, astfel că 
pertractarea a ţinut dela 3 oare d. a. până 
la 9 oare seara. 
Verdictul a fost pronunţat cu 7 da, 
contra 5 voturi nu. Şi totuşi pedeapsa este 
de aspră, acusatul nefiind până acum nici­
odată pedepsit pentru nimic. 
Mărturisiri preţioase. 
„Hazánk*, dela 21 publică un foarte 
caracteristic articol despre: „Adeverata 
causă a socialismului agrar11 (între plugari). 
Autorul nu dă nimic pe împregiurare, 
că acum nu se mai aude de mişcări soci­
aliste ; ele pot isbucni la ori-ce moment ; 
şi vor isbucni. 
„Prescurt: boala noastră cea mare este, 
că*Ungaria nu mai este ţeara ungurească" 
guvernele de până acum au desbrăcat-o pe 
deplin din firea-'i originală, astfel încât în-
tr'adevër nici nu o mai poţi recunoaşte 
ea este „o făptură stieină-de ciudăţenie, o 
cetate de hârtie, care se prăbuşeşte". . . . 
„Economul maghiar astăzi nu mai are 
păment". . . „Magnatul proprietar mare 
numai într'u atâta se deosebeşte de plugarul 
ţeran cel de rend, că cel dintêiu mai are 
încă credit, ear' cel de pe urmă nu mai 
are. Abia mai există ici-colo câte o moşie 
mare cu ^asigurată gospodărie, fără a fi 
îndatorită, de sine stătătoare ; aproape toate 
proprietăţile mari stau în slujba şi sub 
infiuinţa capitaliştilor mari, în multe părţi 
ele sunt cu desevîrşire pustiite din punctul 
de vedere al economiei pământului ; mare 
parte astăzi se află de fapt şi într'adevër In 
manile străinnlui pripăşit" 
Aceeaşi scădere vede autorul la propri­
etarul mijlociu. „E chestie de timp scurt: 
stratul proprietarilor mijlocii maghiari — 
nemeşi — are së dispară cu desevîrşire" 
Cea mai mare parte a lor sunt numai după 
nume proprietari, în fapt însë sunt numai 
administratori ai acelor institute ce lucrează 
cu bani străini şi stau sub influenţa stră­
inilor, la cari proprietatea nemeşilor este 
zăîogită. Şi mai curênd ori mai târziu nu 
vor fi nici după nume stăpâni pe3te pă­
mentul moştenit dela strămoşi, ci va lua 
în stăpânire moşierul— domnul cel nou care, 
dacă poate îşi va cumpëra numele celui 
dat afară din moşie, ceea-ce In Ungaria de 
astăzi nu este numai slobod, dar' şi virtute 
patriotică lăudabilă, totuşi va rëmâne 
strein, niciodată nu va fi maghiar ! 
„Tot astfel, ba chiar şi mai reu stă lucrul 
cu ţeranul plugar". . . . , poate bineejt 
fiecare zi, Iii care nu '1-a d".t afară i , -
ditorul" 
„Chipul economic al Ui гагіе. rt« a * 
est^-deci: a treia parte a T i a r e i o- •'-
etăţii se află în mâni străine, . . u: 
încărcat peste mesura". . , j.r; , r ^ : ' 
mijlocie şi cea mică este <:a denövr 
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dată pradă cămătarilor străini şi neguţă­
torului mijlocitor străin. Aşa stau fireşte 
lucrurile pretutindeni, adecă şi în Alföld ; 
ba speculanţii cu păment tocmai acolo s'au 
aşezat în cel mai mare numër ; acolo stau 
ei înstăpânit parte ca proprietari, parte ca 
arendaşi. Ear' scopul lor? A stoarce cât 
se poate mai mult din păment şi oameni 
în timp cât se poate de scurt ; — apoi II 
vinde cu mare preţ şi a se întoarce altă 
parte, după alta patrie, care se pleacă cu 
atâta drag drept vaca de muls ca şi Un­
garia" 
„Deputaţii se fereau a pătrunde în më-
duva miseriilor agrare ; apoi cu ajutorul 
aceluiaşi mare capital cea mai mare parte 
a lor a Intrat în p a r l a m e n t " . . . . Ba şi mai 
mult : întreg statul ungar depinde de creditul, 
de mila, de capitalul acela străin, interna­
ţional, respective de proprietarii acelui ca­
pital. Dacă această putere lumească, ai 
cărei robi trupeşti şi sufleteşti am devenit, 
oare ar detrage creditul seu, dacă presa ei 
cea din lăuntru ca şi cea dinafară, ar de­
trage dela noi simpatia ce ne o arată acum, 
deodată s'ar găta cu posiţia guvernelor şi 
a terii, adecă posiţia puterii statului atât 
faţa cu Austria cât şi faţă cu Europa în­
treagă; căci Ungaria de astăzi trăieşte cu 
desevlrşire din mila acelui capital mare in­
ternaţional şi din mila lui 'şi târeşte vieaţa".... 
Dostoiewsky 
despre 
rësboiu. 
Când, în 1877, Rusia se pregătia pentru 
rësboiul contra Turciei, se găseau şi au-
ziau în societatea inteligenţei ruseşti foarte 
multe voci, cari nu aprobau, Invocând iu­
birea de aproapele, vorbind de umanitate 
şi îngrozindu-se de vërsarsarea sângelui, 
de a vedea poporul sălbătaeindu-se. 
Atuncea celebrul scriitor de romane Doe-
toievsky scria într'o foaie : 
„Da, rësboiul este o nenorocire, dar' 
chibzuiala asta are şi greşelile ei; lucru de 
căpetenie Insă e, că destul avem din predi-
carea aceia de moralitate falsă din partea 
burghezimei. Fapta de a-ţi jertfi sângele 
pentru tot ceea-ce ţinem drept lucru sfân-
este desigur mai moral decât întreg cate-
chismul burghez. Când un popor se înflă­
cărează pentru o idee, eacă ce va se zică 
progres, ear' nu însălbătăcirea de mo­
ravuri. 
„Bursianilor spre pildă foarte mult le 
place a discuta despre umanism, ear' mulţi 
cari astăzi vorbesc despre umanism, nu 
fac decât gheşeft cu el. D'apoi, se 
poate, că mergênd lucrurile aşa ca azi tn 
Turcia, mai mult sârjge s'ar versa fără res­
bel, decât în resbel. Credeţi-me, că în 
multe caşuri, dacă nu tocmai In toate jfa-
fară poate de rësboaie dinlăuntru, civile), 
rësboiul este un proces, prin care se ajunge 
la nişte raporturi între naţiuni cel puţin re­
lativ normale, vërsêndu-se prin el mai puţin 
sânge, pricinuind mai puţină jale şi mai 
puţină perdere, decât lăsâudu-se lucrurile 
aşa cum merg. 
„Se înţelege, că acest lucru e trist, dar' 
ce să-i faei dacă e aşa. Mai bine este a 
scoate odată sabia, decât a răbda şi a su­
feri fără încetare, fără a şti când se vor 
sfîrşi suferinţele. Şi Intru cât este actuala 
pace Intre naţiunile civilisate mai bună de­
cât rësboiul ? Din contra, mai curêud 
o pace îndelungată duce pe om la o însăl-
bătăcire, a se preface în fiară, decât rës­
boiul. O pace îndelungată produce întot­
deauna sălbătăcia, laşitatea şi egoismul în­
grăşat, brutal, dar' mai Înainte de toate 
o stagnare sufletească. într'o pace înde­
lungată nu ee îugraşe decât exploatatorii 
popoarelor. 
„Se zice, că In rësboiu se face bogăţie, 
da, dar' numai pentru a zecea parte, ea Infi-
ţiată cu boalele bogăţiei, molipseşte şi pe 
cele noue zecimi, deşi nu se fac şi ele bo 
gate. 
„Din prea mare îngrămădire a bogăţiilor 
în unele şi aceleaşi mâni se naşte la res­
pectivii brutalitate sensuală; simtërnêntul 
de frumseţă se preschimbă în pofte după 
lucruri superflue d'ale capriţiului ?i după 
abnormalităţi. Sufletul cel crud al omului 
desfrânat este mai sălbatic decât ori care 
alt suflet, căci leşinând la vëzul sângelui 
ce curge dintr'un deget tăiat, omul nărăvit 
tn desfrtu nu iartă celui împovërat de mi­
zerie şi pune de-1 Închide pentru o datorie 
de nimica. 
„Selbătăcia de acest soiu naşte grija 
prea mare şi prea laşe pentru asigurarea 
eului seu, se preschimbă, în timpul păcii 
îndelungate, în urma urmelor într'un fel 
de frică fatalistă de eine Însuşi, o capetă 
toate straturile societăţii, născând In ele o 
poftă grozavă de a câştiga şi a Ingrămldl 
bani, se perde credinţa In solidaritatea In­
tre oameni, In frăţia lor, In ajutorul socie­
tăţii. In toata părţile se aude numai vorba 
„Fie-care de sine şi pentru sine"! năpăstui­
tul vede prea în mod isbitor că ce este 
bogătanul, ce fel de frate Ii este şi aici to­
tul şi toţi Încep a se desbina unii de alţii. 
„Numai arta menţine In societate viaţă 
mai InaltS şi trezeşte sufletele, adurmite 
tn timp de pace. De aceea s'a aflat, că 
artele pot înflori numai In timpul de pace, 
ceea-ce este un neadevër enorm : artele, 
dar' artele adevërate, tocmai d'aceea se 
desvoaltă In timp de pace Îndelungată, 
fiind-că se împotriveşte adormirii sufletelor 
produse de îmbătare şi desfrêu ; din contra, 
In asemenea perioade, arta strigă omeniniea 
la idealuri, naşte proteste şi nemulţumire, 
mişcă societatea şi nu odată sileşte să su­
fere pe oameni, cari doresc a se trezi did 
somn a se ridica din groapa duhoroasă. 
„Resultatul este, că pacea îndelungată 
cea a burghezimii In urma urmelor to­
tuşi aproape Întotdeauna produce necesi­
tatea de rësboiu; dar' apoi o scoate din-
tr'Insa ca o urmare tristă, nu Insă pentru 
a ajunge uu scop măreţ şi drept, destoinic, 
de a o naţiune mare, dar' de dragul unor 
noue pieţe de scurgere a mărfii, necesare 
exploatatorilor; (cât de minunat se potri­
vesc aceste cuvinte la rësboiul ispano-
american! Red. .Tr. P . " ) ; pentru a do­
bândi cete de noui sclavi, indispensabili 
proprietarilor de saci cu aur, — scurt : din 
nişte cause nemotivate nici prin necesitatea 
de a se menţine, ci din contra cause, cari 
dovedesc starea cea bolnavă a organis­
mului naţional. 
„Acest fel de interese şi rôsboaiele pur­
tate pentru ele nu fac decât strică popoa­
rele, pe când rësboiul purtat pentru un scop 
mărinimos, pentru eliberarea asupriţilor de 
sub jug, pentru un scop sfânt neegoistic. — 
un astfel de rësboiu nu mai curăţă aerul 
stricat de miasmele întroiănite, vindecă su­
fletele, goneşte laşitatea cea nemernică şi 
trândăvia, arată şi stabileşte un scop fix, 
naşte şi clarifică ideea, pentru a cărei re-
alisare poporul respectiv este chemat. Un 
astfel de rësboiu învertoşeşte fiecare suflet 
în conştiinţa de lăpedare de sine ear' spi 
ritul întregei naţiuni In conştiinţa solidari­
tăţii împrumutate şi a vieţii unificate Intre 
membrii naţiunei şi ceea ce este peste toate 
celelalte : învertoşate în simţemăntul de a-'şi 
împlini datorinţă, în conştiinţa de a-'şi fi în­
deplinit datoria, de a fi sevîrşit un lucru 
bun . . . 
„In general se poate zice, că, dacă so­
cietatea este nesănotosă şi molipsită, atunci 
şi un lucru bun, precum este o pace în­
delungată, in loc de folos se preschimbă 
spre paguba omenimei. . . 
„Aşadar' se vede, că rèsboaiele sunt de 
nelnlăturat, ele vindecă, el uşurează ome 
nimea. Lucrul e superăcios, gândindu-ne în 
mod abstract, dar' In praxă e aşii, şi aceasta 
tocma' d'aceea, că din causa organismului 
stricat şi un lucru aşa de bun ca pacea, se 
preschimbă In pagubă". 
E x a m e n e l e 
Primim rapoarte despra esamenelele de la 
şeoalele române din trei înfloritoare comu­
ne româneşti : Toracul-m«re, Ljriş şi Pecica-
română. Cu escepţiunea raportului despre 
esamenele din Torac, unde resultatul esa-
menului cu prima clasă de băeţi a fost cam 
slăbuţ, despre celelalte ni-se raportează nu­
mai lucruri înbucurătoare. 
In deosebi esamenele date de domnişoa­
ra înveţătoare Silvia Albu din Igriş şi d-na 
Emilia Ciorogariu din Pecica-română sunt 
foarte mult lăudate din partea roportorilor. 
Raportul despre esamenele din Igriş după 
ce constată frumosul rosultat al esamenului 
în clasa de băeţi de sub conducerea învë-
ţătoriului Petru Arsici, continuă astfel : 
„Admiraţiunea noastră însă a stors esa-
menul şcoalei de fetiţe, de sub conducerea 
distinsei înveţătoare, Dşoara Silvia Albu. 
Présente au fost 54 eleve, împărţite îu şase 
despărţăminte. 
Ordinea, disciplină severă, privirea şi 
mişcările elevelor, apoi ţinuta şi présenta 
de spirit a dşoarei înveţătoare, a dat fie­
cărui om de şcoală a înţelege, că acei 
şcoală este sub conducerea unei lavoţăb 
conştie de chemarea ei, a unei tnvoţăt 
care stă Ia acelaş nivel de perfecţiune, 
re'l reclamă progresul şcoalelor mod 
Sala era plină de manufacturi din 
mai alese ale elevelor, apoi desemne 
mâna liberă, precum şi diverse ocu] 
scripturi8tice ale elevelor. 
Materia de înveţămâot propună dedţ( 
Înveţătoare a fost peste toată aşteptat 
uimitoare aşa d. e. din limba românăаГ 
ră de cursul sistematic do etimologie 
sintaxă, am avut şi auzim rëspuusuri d 
Istoria literaturei formarea limbii româneai 
din stilistica ect. Din comput, afară 
mësuri frângeri, s'a propus: regula dein 
calculul intereselor, regula asociaţiunei « 
ear temele resolvite mental au fost rest 
vite peste toată aşteptarea". 
Geografia: Ungiiria, Austria, Statele Eu 
ropei şi toate continentele. 
Zelul şi-a ajuns culminaţiunea la Istoti 
din carea s'a propus : Istoria patriei, ti 
regii Ungariei. Istoria uuivesală: Egiptei 
Babilonenii, Asirienii, Fenicienii, Perçi 
resbelele lor în special, cum poate numai 
scoale medii se propune: 
Tot astfel de estins a fost şi materii 
Iul diu Fisică, Naturală, Economie act. 
Ce ne-a uimit mai mult au fost rëfiii 
şurile libere şi corecte, apoi intonarea « 
noră In o românească curată. 
Cuvinte de laudăţare raportul din M p 
română la adresa d-nei înveţătoare Ы 
Ciorogariu. 
După ce aminteşte despre eamenele 
elevii di cl. I. II. şi III. de băeţi de ÎI 
conducerea iuveţătoriului I. Eftici şi a 
lor cu elevii din cl. IV., V. şi Videi 
de sub conducerea Iuveţătoriului 1. Ari 
loan, zicând că despre acestea, cu şi is 
pre alte esamene din tract ar fl de Joi 
să deie raport esact dl comisariu Înv, 1« 
Moldovan, raportorul continuă astfel: • 
„Tot In ziua numită d. a, s6 ţinu ei 
menul In şcoala de fetiţe a d-nei fini 
Ciorogariu. Mare surprindere fu pent 
publicul, care participând la cele 2 examei 
de mai înainte, aci se părea a nu fl la 
ceeaşi comună. Şcoala d-nei înv. fu fou 
frumos împodobită cu ramuri verai c 
lucru de mână, Intre cari atenţiunea 
cuini se lipia de un costum naţiond fk 
de mai multe eleve din şcoala d-sde. Podoa 
adeverată a şcoalei fură fetiţele, elevele 1 
brăcate cât se poate In haine făcute 
mâna harnică a mamelor române, spätai 
Împodobite cu colorile naţionale parte ghi 
lande făcute de eleve, parte falnicele c 
carde tricolore. Pe viitor am dori a vei 
fetiţele numai In costum îmbrăcate, ca ai 
Ţeara Haţegului. 
Limia Rusaliilor. Ţeranii. — Comercianţii. 
Şedinţa din urma. Mângâiere. 
O zi bună! Soare vesel în fereastră şi 
d'afară un sgomot care îneca ciobotul rî-
ului ce curgea pe sub fereastra otelului (?) 
nostru. Privim afară: par că ar fi căzut 
zftpadâ, o lume întreagă de Români, toţi In 
haine albe de serbătoare. D'asupra sgo-
motului pluteau dulci sunete de fluer şi 
cimpoiu. 
La nemurire aţi trece, fruntaşi romániai 
Terii Haţegului, dacă aţi reuşi să adunaţi 
odată atâta silă de Român la vre-un prilej 
naţional ! Pentru-că trebue să spun : se adu­
nase atâţia ţerani nu pentru-că ar fi auzit 
de Societatea teatrală, ci e r a . . . mare têrg 
de septâmănă I 
N'am mai ştiut cum ne îmbrăcăm, ci ne 
am pomenit numai d'odată j o s . . . In explo­
rare. Goldiş a luat'o ttîtr'o parte, eu Intr'alta, 
să economisim vremea fSră a perde din im­
presii. 
O ţe răn ime. . . de, ce s'o laud, ca cea 
mai mare parte din ţerănimea română ; băr­
baţi zdraveni, (pe ici pe colo şi câte un gu­
şat Insă), faţa lor ca arama, nas şi privire 
de vultur, deschişi la vorbă şi — semnul 
caracteristic — purtêad nişte căciuli cât 
toate zilele, cum zice Românul. Unul d'al 
de noi n'ar putea s'o poarte o zi fără a se 
expune să capete până şi dureri d e . . . 
ş a l e . . . Ear' care avea pălărie, ş'acesta cât 
o roată. Numai pe la Poiana (de lângă Mer-
curea) se mai găsesc asemenea capete uriaşe. 
Nu de geaba sunt şi aceştia dela Munte, 
căci mulţi erau tocmai de sub Reteza­
tul. 
Am dat In vorbă cu ei. Sunt deştepţi, 
carte Insă dintr'o sută unul de va şti. îm­
potriva „grofilor* (pentru-că grofi mulţi ca 
pe valea aceasta nu mai găseşti) se plâng 
toţi. Când 'i-am vorbit d'ale istoriei, dacă 
ştiu că ei sunt d'ai lui Traian, au cam zlm-
bit, unii, ear' alţii ziceau : „O fi, ne au mai 
spus d'aste nişte domni d'ai noştri ! •... 
Judecând după cele aduse la tôrg, sunt 
şi oameni harnici. Aveau Îndeosebi vite fru­
moase, boi şi cai de rasă bună. 
Portul 'şi-'l păstrează curat şi femeile, 
Intre cari frumoase puţine am vëzut. Sunt 
Insă aproape toate ѵоішее. 
îmi spunea Însăşi primarul oraşului (Un­
gur !) că sunt un popor harnic, blând şi 
bun. 
Inima mi s'a înduioşat însă când vedeam 
această imposanţă massă — puteau să fie 
până Ia 15000 ţerani — versându-'şi banii 
pe la prăvălii streine, căci în pieaţa din cen­
trul oraşului comerciul este représentât nu­
mai prin d nii Popovici şi Şielariu, In colo 
Ovrei, Unguri. 
Am întrebat In privinţa meserieşilor. Stăm 
tot aşa de rëu : Români sunt puţini, ear' 
streinii se înmulţesc pe zi ce trece. 
Eată o chestie care zilnic trebue să ne 
preocupe pe toţi. Să înţelegem odată, că e 
chestie de existenţă pentru noi să formăm 
dacă nu centre mari, apoi cel puţin în oră­
şele să ne Inchiegăm şi să nu lăsăm tere­
nul străinilor cari nu numai se Îmbogăţesc 
pe spinarea ţeranului român, dar' pe d'asu­
pra ne mai şi batjocoresc neamul. 
* 
Şedinţa a doua — şi cea din urmă a So­
cietăţii Teatrale — deşi cu acelaşi public res­
trâns, s'a ţinut sub bune auspicii. Ori cât 
de puţin se va fi lucrat, fruntaşii haţegani 
au adunat totuşi ca la 600 fl. pentru fondul 
teatral. „Haţegana" s'a Înscris cu o sută 
fl. me abru fondator. Tot astfel dl advocat 
Bontescu. . . Când ' i a r imita băncile toate 
şi dintre fruntaşi toţi câţi sunt cu dare de 
mână, minuni s'ar putea face. S'ar putea 
aduna anual în fiecare centru românesc câte 
200—300 fl. — cel puţin — ceea-ce n'ar 
fi mare jertfă când ne gândim, că n'avem 
de cât doue societăţi pentru care colectir 
se impune ca o datorie: Asoéifa 
fondul de teatru. 
Am pornit mângâiaţi dela Haţeg. F 
din jur numai deşteptat să fie, armaţi p 
ternică poate ajunge. Ear' саДОекрге fa 
taşii din oraş, desigur că petrecerea m 
tră acolo a contribuit ca legătura dintre 
să se cimenteze şi In viitor* să caute b 
a netezi asperităţile, mai mult de caract 
personal, cari In trecutj'i-au ţinut d'Bbiai 
Onoarea naţională şi binele obştes ; cere 
fiecare să-'şi calce pe suflet şi In саш 
mari să se presinte .uniţi, ca fraţi. Alt 
vor păţi-o şi pe terenul economic şi sot 
ca pe cel administritativ : le scapă tot 
renul de sub picioare şi li copleşesc gtil 
nii. Puterea dela comună aşa au perdit 
prin certe şi desbinări Nu şi-au ştiut c 
vernisî avutul singuri, ci au ajuns la d 
creţia veneticilor. 
Osebit de avantagele culturale ce s'aja 
prin adunările — fie generale, fie parţiale 
societăţilor noastre culturale, credem 
bărbaţii conducători ar putea cu acest p 
lej să promoveze mult şi interese 
cele sus indicate. Românii fruntaşi i 
diferite părţi se vëd rar de tot chiar şi 
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fel să dee exemplu şi provinciei, care în­
cepe, ba s'a lăpădatcu totul de portul na­
ţional, îmbrăcând sdrentele străine cumpë-
rate cu bani scumpi din prăvăliile jidanilor. 
Mai mult decât hainele, podoaba elevelor 
erau rëspunsurile celea bune, nimerite, cari 
le dădeau la întrebările d-nei Inveţătoare, 
care prin metoda sa, arată vocaţiuue, arată 
că-şi iubeşte nu numai elevele, ci şi 
şcoala sa. Naţiunea română e mândră, 
când ştie, că în o comună fruntaşă ea Pe-
cica-română avem o iuveţătoare, care 
creşte flitoarele- mame române înrădăcinând 
ln inima lor Întâiu simţeminte româneşti, 
apoi le desvoaltă şi intelectualitatea, abs­
tragend înveţătura morală din toate ce în-
voţa. 
Aceasta este arma cea mai puternică 
spre întărirea neamului românesc, căci dacă 
avem mame române bune, cari se ţină la 
limbă, datini şi moravuri străbune, fiii vor 
fl asemenea mamelor, făcând poporul ro­
mân tare lipsit de carte şi discordie, îm­
brăcat în haina dragostei, prin carea toate 
Ee biruesc ! Fii mândră d-nă înveţătoare 
de progresul ce l'ai arëtat, căci causei na­
ţionale mai mult serviciu faci d-ta prin 
creşterea mamelor române, decât multe o-
raţii, toaste bombastice, căci acestea sunt 
voibe, ear' a d-tale fapte". 
Fie, ca tot astfel de rapoarte să cetim 
de prin toate comunele şi de pe la toate, 
comunele şi de pe la toate şeoalele noastre 
căci cu drept cuvent zice raportorul din Io­
nt, oa : 
.Pentru susţinerea lor (a şcoalelor) con­
tribuim şi ne jertfim, şi nu ne-ar superă 
nimic atunci, când am vedea în toate şeoa­
lele noastre progres Imbucurătoriu.* 
N O U T Â Ţ i 
Arad, 25 Iunie n. 1898 
M. S. Regina României a trecut 
eri prin gara Aradului. Un public nu­
meros a aclamat-o. Trenul a stat nu­
mai câteva minute In gară şi M. Sa 
s'a arâtat puţin la fereastră 
Chestia cu pricina. După o tăceere pe 
cât de lungă, pe atât de obositoare pentru 
confraţii nostni dela Sibiiu, căci desigur 
au solicitat şi cu dor mare au aşteptat o 
vorbă de graţie din partea celui din a cărui 
capital moral şi „desveluiri" trăiesc, eată-'i 
tu fine, rëspund la notiţa din numërul nostru 
dela 2/14 Iunie. . . 
Dl A. C. Popovici n'a autorisât pe ni­
meni să scrie ce c ede despre campania ce 
„Tribuna" duce în chestia şcoalelor dela 
Braşov! Aşa spun confraţii noştri. Foarte 
bine: cei-ce ne-a scris, se va explica el 
cu amicul seu dl A. C. Popovici. Intr'u 
cât ne priveşte, părerea noastră asupra 
între dânşii. Cu atât mai puţin cunosc scă­
derile şi nevoile de prin orăşele, ear aceste 
scăderi numai prin puteri unite se pot lecui. 
Eată de ce noi nu numai recunoaştem 
importanţa acestor fel de adunări, dar în­
demnăm pe toţii Românii să spriginească 
societăţile culturale şi la adunări să ia parte 
Intotdeauu. şi în numër cât se poate de 
mare. Mai ales că după atât sbucium ln 
a!e polticei, singurele aceste societăţi ofer tere­
nul neutru unde toţi ne putem întâlni, unde 
nu se M ase discuţiuni pătimaşe şi obositoire, 
ci ni se dă aspactul mângâietor de a ve­
dea alăturea, la luptă drea tă şi rodnică, 
Români de ori ce naunţă politică. 
Aici capetele clare şi inimile calde nu se 
împart după consideraţiuni de partid, ci 
sunt fala întregului neam. 
86 ne concentrăm deci forţele cu atât 
mai mult pe terenul cultural, cu cât cel 
politic, unde în trecut ara cheltuit atâta 
forţă, deocamdată nu numai ni s'a redus, 
dar aproape s'a desfiinţat. 
Russu Şirianu. 
j campaniei nu se schimbă nici chiar când 
I dl Popovici ar declara pe faţă că aproabă 
I seria de articole pe cari le-am numit. . . 
I cop tării. Tot aşa e cel mult amusant şi 
I faptul, că acelaşi colaborator al „Tribunei" 
caro a scris articoalele cu pricina, în nu­
mërul de ieri al ziarului sibian se laudă 
după-cum urmează: „Articolele publicate în 
„Tribuna" cu privire la chestiunea aceasta 
atăt de gravă, s'au resimţit şi se resimt 
puternic a i c i ' - . . . Apoi el însuşi de nu se va 
lăuda şi nu-'i va mftngăia, cine să mai ia 
ln serios pe politicianii dela Sibiiu, cari 
socot că după-ce au adus, partid şi avere 
naţională la . . . faliment, au putere şi pri­
cepere să direagă lucrurile mari politice 
din România. 
Cât despre chestia ..arginţilor" ce sule-
vează colaboratorul „Tribunei", el vorbeşte 
de funie In casa spânzuratului. 
* 
Festivităţile din Sibiiu şi Re-
şinar. Dupa informaţiile ce ne-au 
sosit din Sibiiu, pregătirile pentru 
festivităţile de Duminecă şi Marţi, ce 
se vor aranja întru amintirea marelui 
Şaguna, sunt mari, încât se poate lua 
ca sigur, că vor avè o splendidă 
reuşita. 
Sâmbătă, „Reuniunea română de 
musică" de sub conducerea dlui Dima, 
va da un concert în sala cea mare 
dela „ Gesellschafthaus", avênd In pro­
gram mai ales cântări bisericeşti, evla­
vioase. 
Duminecă, tinerimea seminarială va 
aranja o şedinţă festiva, la care un 
cleric va vorbi despre faptele lui Şa­
guna, ear' corul va cânta diferite 
cântări. 
Luni, societatea sibiiană va ţine o 
şedinţă do aceeaş natură, la care co­
rul Reuniunei de musică va cânta 
„Psalmul X V I e de B. Mandyczewski 
şi „Fericiţi sunt cei goniţi pentru 
dreptate", ear' dl profesor seminarial 
Dr. D. P. Barcianu va rosti „Cuvêntul 
festiv". 
Marţi vor fi festivităţile în Reşinar, 
conform următorului program: 
1. La orele 9 dimineaţa: Sânta Liturgie. 
2. După terminarea Liturgiei: Parastas 
solemn. Ambele se vor oficia ln biserica 
cea mare. — Cântările liturgice le va exe­
cuta .Corul seminarial", ear' cântările dela 
Parastas „Reuniunea română de musică din 
Sibiiu" şi .Corul seminarial funebral". 
3. „Cuvent comemorativ" la finea pa­
rastasului, rostit de asesorul consistorial 
Zaharie Boiu. 
4. Eşirea la morraênt şi încheierea pa­
rastasului. 
5. împărţirea pomenelor pentru sëracii 
din Reşinari. 
6. La ora 1 d. a. : Masă comună în edi­
ficiul şcoalei 
• 
Şedinţa festiva în Caransebeş. 
Societatea de lectură „Ioan Popasu" 
dela institutul teologic-pedagogic din 
Caransebeş arangiază din incidentul 
aniversării de 25 ani dela repausa-
rea în Domnul a fericitului Andreiu 
baron de Şaguna o şedinţă festivă 
Duminecă îu 14 /29 Iunie în sala cea 
mare a „Comunităţii de avere". Cu 
ocasia aceasta dl profesor George 
Sêrb va rosti un discurs despre 
„Viaţa şi faptele marelui Şaguna". Să 
vor cânta şi declama diferite piese. 
* 
Despărţământul Sibiiu al reuniunei înve­
ţătorilor gr. cat. s'a ţinut în 5 Mai a. c. 
adunarea sa generală, cu care prilej au a-
dus un conclus de însemnătate deosebită, 
carea f ost comunicat cu recomandaţie şi ce­
lorlalte despărţăminte din Archidiecesă. A-
cest conclus, luat la propunerea dlui Iuliu 
Bardoşi, culminează în solicitarea ideii de 
a edita o foie pedagogică, organ central al 
reuniunei. ,In caşul că aceasta deocamdată 
au fi absolut imposibil, să se scoată în tot 
caşul măcar un supliment de cuprins curat 
scolastic, împreună cu ziarul „Unirea" din 
Blaj."— Dl Romul Simu, preşedintele reu­
niunei gr. cat. din Sibiiu Invită pe toţi pre-
sidenţii celorlalte Reuniuni a cădea de a-
cord în privinţa acestei idei. 
* 
In contra steagului . l iberal" Clubul li­
beral maghiar din Nagy-Harsâny, lângă Cinci 
Biserici, a voit zilele aceste se-'şi sfmţască un 
steag nou şi sau adresat la preotul catolic da-
ecolo.Preotul catolic însă, cum scrie „A-ny", 
n'a voit să sfinţască steagul unui partid, care' 
desvoaltă activitate în contra bisericei şi 
astfel clubul a fost silit a învita pe preotul 
reformat. 
* 
Cuvêntarea panegirică întru amintirea Iui 
Şaguna. A apărut de sub tipar : „Cuventare 
panegirică întru memoria fericitului archie-
piscop şi metropolit Andreiu Baron de Şa­
guna, compusă pentru aniversarea a 25-a 
dela moartea lui, de asesorul protoereu Zacha-
rie Boiu". In cuvêntarea aceasta sunt pe 
larg şi călduros espuse momentele mai în­
semnate din viaţa lui Şaguna şi faptele 
lui măreţe, — la sfîrşitul cuvântării este 
o frumoasă rugăciune pentru ca Dzeu să 
odihnească în pace sufletul marelui repau-
sat. 
* 
înveţător — animal. Zilele acestea s'a 
pertractat în Pesta un proces intentat în­
veţătorului Laszip Iânos din Rákos, pen­
tru-că în şcoală a torturat mai mulţi băeţi. 
Numitul învăţător ar fi dar în băeţi cu un 
fer ars — astfel ca băieţii şi astăzi, 
după un an dela cele întêmplate, mai au 
ranele arsurei. Procesul nu s'a sfârşit, având 
medicii a'şi da verdictul asupra stării pa­
tologice a înveţătoriului. 
* 
Examenele la şcoala elementară capitală 
gr. or din Braşov se vor ţine în 15, 16 şi 
17 Iunie st. v. In sala festivă a gimnasiului 
nostru de acolo. — Examenul la internatul 
reuniunei femeilor române din Braşov se 
va ţine Mercuri în 17 Iunie. — Exerciţii în 
jocuri cu şcoala froebeliană a bisericei Sf. 
Nicolae Joi îu 18 Iunie. — Examenul practic 
din economia casnică cu elevele din in­
ternat Duminecă ln 21 Iunie v. - Dumi­
necă în 21 va fi şi încheierea festivă, cu 
împărţirea premiilor. 
• 
Examene de musică din Arad. Luni şi 
Marţi, în septëmâna ce vine, în oarele 9—11 
a. m. şi 4—6 p. m. se vor ţine examenele 
de musică la ..Conservatorul" din Arad, 
dirigiat de dl 1. Crispin. Programă foarte 
bogată şi variată. Dl director Crispin, In­
vită pe toţi membrii reuniunii, precum şi 
pe toţi iubitorii de musică din Arad. 
* 
D Dim. Olănescu-.lscanio, ministru ple­
nipotenţiar în Atena, rechemat dela con­
ducerea legaţiunei de acum patru ani, va fi 
numit ministru plenipotenţiar la Bruxelles,— 
scrie „Epoca". 
* 
O visita la Şaguna. Om mare, cu re­
nume, cum era Şaguna, veniau mulţi la 
dînsul din depărtare, pentru a vede pe mân­
tuitorul bisericei române, pe cel mai mare 
Archipăstor român. Mai ales erau preoţii 
bëtrâni de pretutindeni, cari nu voiau să 
moară fără a vede pe Şaguna, să-'i sărute 
mâna sau haina cea sfântă. Plecat-a odată 
cu acest scop şi un preot bëtrân din fundul 
Ardealului. Era preot vechiu de tot, îm­
brăcat într'o revereandă bătută de vreme, 
scurtă de-'i ajungea numai până la ge­
nunchi. Barba stufoasă li era neglijată, în­
treaga lui Înfăţişare era preistorică. Şa­
guna l'a primit în ambit şi vëzêndu-'l aşa 
de peste mesura neglijat, a început să-'şi 
facă cruci şi nu ' i a zis alta decât: Piei 
drace, că tu nu eşti preot* . . . A eşit bietul 
bëtrân plângênd, căci nu ştia de stricteţa 
lui Şaguna, dar' cu toate acestea a zis unui 
asesor, pe care-'l întêlnl în cur te : ,Trei 
zile şi trei nopţi am venit până aici, ca să-'l 
vëd. M'a dat afară ca pe un fărădelege, dar' 
plec mângâiat, că l'am putut vede*. 
* 
Nouă revistă în România. In luna trecută 
a apărut primul numër al revistei enciclo­
pedice „Amicul Poporului* din Têrgu-jiu, 
Revista aceasta apare odată la lună, e scri­
să înti'un stil foarte poporal tratând mai 
ales chestii economice. Abonamentul lei 1.50 
pe an. 
Liberalii în contra partidului poporal. 
Cât de mare e intoleranţa partidelor poli­
tice Intre sine, se vede şi din modul cum 
ştiu tracta liberalii cu partidul poporal. Cel 
mai nou cas se refere la abatele Molnár, 
presidentul partidului poporal. Acesta e 
preotul oraşului Komárom şi fiindcă ln ca­
litate de deputat nu poate îndeplini func­
ţiile de preot, a cerut delà Vaszâry, să fie 
substituit. Partidul liberal din Komarom Inso 
a dat la primatele o petiţie în contra lui 
Molnar, cerênd ca acesta să se retragă de­
finitiv şi ca să le fie numit alt preot, care 
numai de ale sale să-şi vadă. 
Primatele n'a rëspuns încă. 
* 
Hoţul iubitor de arte, doctorul Lenkei 
Béla, prins cu furturi de tablouri în Museele 
din Viena şi Pesta, a fost osândit de că­
tră tribunalul din P e 3 t a la un an temniţă 
ordinară. Da présent Lenkei stă în temni­
ţă austriacă, ear după Inplinirea pedepsei 
de 2 ani ce îi sau dictat ln Viena, va fi adus 
la Pesta, ca se se achite şi de această pe­
deapsă. 
Grădină şi ospetăria românească în Arad. 
(Avis) Dl Petru Oprean a luat grădina (be 
reria : în strada Ujterem şi Kelemen) vis à-vis 
de biserica serbească. Grădina are şi popi-
cărie excelentă. Berea p. 7 сг.Ѵг litru 11 cr. 
Duminecă d. a. Ia 4 oare deschider la care 
se Invită publicul românesc aradan. 
* 
Dr. Sterie N. Ciurcu. X Pelikangasse — 
Nr. 10, Viena Consultaţiuni cu celebrităţile 
medicale, şi cu specialiştii dela facultatea 
de medicină din Viena. 
Medic român în Karlsbad. Med. Univ-
Dr. Romulus L. Crăciunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa 
Impëratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie dela oarele 
6—9 a. m. şi 3—5 p. m. în Mühlbad­
gasse casa „Schwarzes Ross" . 
* 
Păziţi-ѵё sănătatea! Tuturor celor-ce su-
fer de-boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Poşta redacţiei. 
Dlui Ion Mezin, stud. jur. Nereu. Răspun­
sul d-tale nu rectifică nimic ci numai confirmă 
cele cuprinse în „Scrisoarea din Cluj", pu­
blicată de noi. Reiese din rëspunsul d-tale 
tristul fapt, că dta şi cu colegii dtale De-
cian şi Olariu, ambii stipendişti ai unui fond 
românesc, v'aţi întovărăşit cu Ungurii ce­
rând pedepsirea fraţilor d-voastre de sânge. 
Prin aceasta aţi făcut un lucru cel puţin 
nechibzuit, pe care noi îl inferăm — chiar 
când Românii în contra cărora v'aţi ridicat 
ar fi culpabili. Noi n'am mai voit se insis­
tăm asupra faptei d-voastre, daţi-vă înşive 
seama despre gravitatea ei, cercaţi la anul 
viitor şcolar so îndreptaţi. Prin .rëspunsuri", 
ca cel ce ne-ai trimis vë Incusaţi si mai 
mult. — 
U L T I M E Ş T I R I 
Rësboiul. 
Madrid, 24 Iunie. 
Telegrama sosită dela admiratul Mon-
terola din Havanna confirmă ştirile de 
mai nainte, adăugend, că corăbiile a-
mericane au bombardat atât fortăreaţa 
Morro cât şi altele dela 7 ore până la 
11 dimineaţa. 
New-York, 24 Iunie. 
După o telegramă din Washington, 
o mare luptă decurge acum între tru­
pele, generalului Shafter şi Spanioli. 
Legătura telegrafului submarin cu Gua­
temala a fost întreruptă. Ştirile ultime 
sosite de acolo spun, că se aşteaptă în 
ori-ce moment ca din încăerări să se 
desvoalte lupta decisivă. 
Paris, 24 Iunie. După o crisă de o septe-
mână, se pare acum aproape sigur, că dl 
Peytral, fost odată ministru de finanţe, va 
reuşi a compune un minister, în care vor fi 
representate cele trei fracţiuni ale radicalilor : 
moderaji, radicali moderaţi şi radicali extremi. 
Ce mai mare suprindere va fi, că are se 
între în noul cabinet şi cunoscutul bărbat de 
stat Freycinet, care fusese compromis şi în 
afacerea Panama, dar' scăpase graţie iste-
ţimei sale extraordinare. 
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.Treizeci de ani de domnie ai Regeilu 
Carol I. .Cuventărişi acte. Vol. I. 1866— 
1880. yolumul 1. 1881-1896 . Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş profesor In Co-
ransebeş apare In fie care lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză'. — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor*. 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice*. 
Nr. 11—12E. Hodoş, .Cântece Bănăţene*, 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
* 
„Gramatica Română" pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
I. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului.1' 
* 
.Abecedar ilustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de îuveţăto-
rii : Iosif Moldovan, Nie Stefu, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre 
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea .Trib. Pop". 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
.Cărţilor bisericeşti". 
A apărut!! 
şi se află de vênzarc la administr. „Tribuna Poporului'. 
„JUVEN1LIA" 
prosă si versuri de Sextil Puşcariu (264 pag. 3 ilustr.) 
cu preţul de 80 cr. plus 3 porto postai. 
(186) 1 - 1 0 Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
„Victoria" 
institut de credit şi de economii 
SOCIETATE PE ACŢII. 
Arai, casa proprie, calea Archiducele Iosif Hr. 2. 
Întemeiata la 1887« 
Capital de acţii il. 3OO.O00 
Fond de réserva „ 1OO.O00 
Depuneri „ 1,000.000 
Circulaţia anuală „ 15,000.000 
Primeşte depuneri spre fructificare, dupâ care solveşte 5°/o 
interese fura privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit după interese încă o so lve ş t e institutul se­
parat. 
Dupa starea casse i , depuneri pana la 11. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fura abz icere . 
Depuneri s e pot face şi prin postă şi s e e f ec tuesc momen­
tan după sos irea comandei . 
nr—(4) Direcţiunea institutului. 
Tipografia .Tribuna Poporului' A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u în Arad 
